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Angst komt veel voor bij kinderen, persisteert niet zelden tot op volwassen leeftijd en kan het functioneren 
ontregelen. De etiologie van angst omvat erfelijke- en omgevingsfactoren. Een omgevingsfactor die hierbij veel wordt 
genoemd is ‘modeling’. Via modeling door vader of moeder kan angst of angstbestendigheid worden overgedragen op 
het kind. Dit onderzoek richt zich hierbij op het gedrag van de vader richting zijn (angstige) kind.  
Het doel van dit onderzoek betreft het vergroten van kennis over de samenhang tussen angst bij de vader en 
angst bij het kind, opdat dit vroegtijdige interventies tegen angst helpt te ontwikkelen. Het bio-psycho-sociale (BPS) 
model van Engel (1977) dient hierbij als theoretisch kader. Dit onderzoek beoogt de sterkte van de samenhang tussen 
angst bij de vader en angst bij het kind  vast te stellen. Tevens wordt bepaald of deze samenhang wordt beïnvloed door 
angst reducerend voorbeeldgedrag  van de vader en door het aantal uren dat vader en kind per week contact hebben. 
Tevens wordt vastgesteld of angst bij het kind direct wordt beïnvloed door angst reducerend voorbeeldgedrag en de 
hoeveelheid contact tussen vader en kind.  
Het onderzoek is uitgevoerd met een cross-sectioneel aselect vragenlijstonderzoek onder 110 vader-kind 
koppels. Angst bij de vader, respectievelijk bij het kind, is gemeten met de Adult (A) versie, dan wel de Child (C) 
versie, van de Nederlandstalige Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder-71 (Bögels & Van Melick, 
2004). Angstreducerend voorbeeldgedrag is gemeten met de subschaal modeling /geruststelling van de Child 
Development Questionnaire (Van der Sluis, Van der Bruggen, Brechman-Toussaint, Thissen, & Bögels, 2012), die 
modeling en geruststelling door de ouder meet. Het aantal uren dat vader en kind per week contact hebben, is gemeten 
met de vraag: ‘hoeveel uur per week brengt u met of in de directe nabijheid van uw kind door, waarbij uw kind u kan 
zien en/of kan horen?’. 
Er werd een significante, matig krachtige correlatie tussen angst bij de vader en angst bij het kind gevonden. 
Deze relatie blijkt echter niet te worden gemodereerd door angst reducerend voorbeeldgedrag van de vader, noch door 
de hoeveelheid contact tussen vader en kind. Ook zijn er geen hoofdeffecten gevonden van angst reducerend 
voorbeeldgedrag van de vader op angst bij het kind, noch van de hoeveelheid contact tussen vader en kind op angst bij 
het kind. 
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  Concluderend wordt gesteld dat angst bij de vader een significante voorspeller is voor angst bij het kind. 
Angstreducerend voorbeeldgedrag door de vader en de hoeveelheid contact tussen vader en kind kennen geen 
significante samenhang met angst bij het kind.  
 Voor de klinische praktijk betekent deze bevinding dat angst bij de vader aanleiding is om alert te zijn op angst 
bij het kind en zo nodig een vroegtijdige interventie op te starten. Bij een interventie lijkt het vooralsnog niet van 
belang om in te grijpen op voorbeeldgedrag en hoeveelheid contact. Mogelijk kunnen interventies zich bij vaders 
richten op het verbeteren van hun vaak vrijheid beperkende opvoedstijl, waarvan uit onderzoek blijkt dat ze de kans op 
disfunctionele angst vergroot. 
Keywords: Angstrelatie, Vader, Kind, Modeling, Dosis-effectrelatie, Biopsychosociaal. 





Anxiety is common in children, persists to adulthood and can disrupt functioning. The aetiology of anxiety 
includes hereditary and environmental-factors. Here, an often mentioned environmental-factor, is ' modelling '. 
Through modelling by father or mother, fear or fear-resistance may be transferred to the child. This research focuses on 
the behaviour  of the father towards his child, which has been examined in only a few studies.  
The purpose of this study is to increase knowledge about the links between anxiety of the father and the anxiety 
of the child, eventually aiming to reduce anxiety of children. The biopsychosocial model of Engel (1977) has been 
used as theoretical framework. This research investigates the strength of the relationship between anxiety of the child 
and anxiety of the father. Also, this study determines whether this relationship is affected by anxiety reducing 
exemplification of the father and by the number of hours per week that father and child have contact. Additionally, it is 
examined whether anxiety in the child is directly affected by anxiety reducing exemplification and the amount of 
contact between father and child.  
The research was carried out with a cross-sectional questionnaire survey of 110 father-child couples. Anxiety of 
the father was measured with the Dutch Adult version of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder-71: 
SCARED-A. Anxiety of the child was measured with the same questionnaire, yet the child version: SCARED-C 
(Bögels & Van Melick, 2004). ‘Anxiety reducing behaviour’ was measured with the Child Development 
Questionnaire, subscale ‘modelling/reassurance’ (Van der Sluis, Van der Bruggen, Brechman-Toussaint, Thissen, & 
Bögels, 2012). The number of weekly hours that father and child have contact was measured with the question: ‘how 
many hours per week do you spend with your child, or are you in close proximity of your child so your child can see or 
hear you?’. 
The results of this study are that the correlation between anxiety of the father and anxiety of his child is 
significant and has a moderate strength. The correlation between anxiety reducing exemplification by the father and 
anxiety of his child is not significant. The correlation between father-child contact hours per week and anxiety of the 
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child is not significant. No significant main-, and interaction-effects have been found between the above mentioned 
variables and anxiety of the child.  
Finally it is stated that anxiety of the father is a significant predictor for anxiety of his child. This means that 
father’s anxiety can serve as an early warning signal (for looking) for anxiety of his child. For the moment is seems not 
important to intervene on anxiety reducing exemplification, nor on the amount of contact between father and child.  
Instead, interventions on fathers could focus on improving their often freedom reducing parenting style, because 
research shows that this way of parenting increases the chance of dysfunctional anxiety. 
Keywords: Anxiety relationship, Father, Child, Modelling, Dose-effect relationship, Biopsychosocial. 
 
  
